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GLI AUTORI 
 
GIUSEPPE ANNACONTINI (UNIVERSITÀ DEL SALENTO) 
Professore Associato di Pedagogia generale e sociale dell’Università del Salento. Ha 
collaborato a diversi progetti di ricerca anche con altre Università italiane. Ha organizzato 
vari Convegni, facendo parte dei comitati scientifici. Collabora con il Group de Recerca, 
Ensenyament Aprenentatge Virtual dell’Università di Barcellona. Fa parte del Comitato 
Scientifico di Bioetica per la regione Puglia. È codirettore della collana ‘Bios’, direttore 
della collana ‘Formazione e Società’, vicedirettore della rivista internazionale di studi 
pedagogici e didattici ‘MeTis. Mondi educativi. Temi indagini suggestioni’, membro del 
Comitato scientifico di numerose collane e riviste scientifiche. Svolge funzione di peer 
reviewer per numerose riviste di studi pedagogici e didattici. È stato vicepresidente del 
Consiglio dei Corsi di Studi di Area pedagogica, è vicedirettore del Dipartimento di Storia, 
Società, Studi sull’Uomo con delega alla Didattica, presidente del corso 60 CFU per il 
riconoscimento della qualifica di educatore. Ha pubblicato numerose monografie, saggi e 
articoli su temi inerenti il campo educativo, scolastico e sociale, filosofia dell’educazione,  
didattica universitaria, valutazione e orientamento agli studi, progettazione piani di ricerca 
e interventi formativi. 
 
LUIGI BERLINGUER (UNIVERSITÀ DI SIENA, GIÀ MINISTRO DELLA P.I) 
Già Preside della Facoltà di Giurisprudenza nell’Università di Sassari, Luigi Berlinguer è 
stato Direttore del Dipartimento di Studi politici, di Storia politico-giuridica nella stessa 
Università. È stato Rettore dell’Università di Siena, Segretario Generale della Conferenza 
permanente dei Rettori (CRUI). Direttore della Rivista Democrazia e Diritto, dal 1971 al 
1984, è autore di numerose pubblicazioni. Dal 1996 al 2000 è stato Ministro della 
Pubblica Istruzione, dal 2002 al 2006 membro del Consiglio Superiore della Magistratura. 
È stato membro del Parlamento, membro della Commissione Cultura e scuola. È 
presidente del Comitato per lo sviluppo della Cultura scientifica e tecnologica e Presidente 
del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti.  
 
ALESSANDRO CAVALLI (SCUOLA SUPERIORE IUSS PAVIA) 
Già professore ordinario all’Università di Pavia, è stato direttore del Dipartimento di Studi 
Politici e Sociali. Ha insegnato, come docente a contratto, presso l’Istituto Universitario di 
Studi Superiori (IUSS) di Pavia. Ha tenuto corsi e seminari in diverse Università estere. È 
stato Direttore della ‘Rassegna Italiana di Sociologia’, della rivista di cultura e politica ‘Il 
Mulino’. È direttore responsabile di ‘Mundus’, rivista di didattica della storia e del 
‘Giornale Italiano di Sociologia’, presidente del Comitato scientifico della rivista ‘Scuola 
Democratica’. Ha pubblicato numerosi studi sul rapporto tra scienze sociali e storia, sulla 
condizione giovanile, sulla scuola, sull’educazione alla cittadinanza, sugli squilibri socio-
territoriali in Europa.  
  
FRANCESCO FORLIANO (UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PUGLIA) 
Francesco Forliano si è laureato in Giurisprudenza all’ Università di Bari, in Scienze 
politiche, indirizzo economico internazionale, nella stessa Università, in Dirigenza e 
coordinamento dei servizi formativi all’Università Tor Vergata di Roma. Ha seguito 
diversi corsi di perfezionamento, il master in Risorse umane e organizzazione e in Scienze 
della Pubblica Amministrazione, all’Università Guglielmo Marconi, Roma. Già Dirigente 
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scolastico nelle scuole Secondarie di Secondo Grado e Dirigente reggente di uffici di 
ambito territoriale, è attualmente Dirigente con funzione tecnico- ispettiva presso l’USR 
per la Puglia con funzioni di coordinatore regionale. 
 
GIUNIO LUZZATTO (UNIVERSITÀ DI GENOVA) 
Già professore ordinario di Analisi Matematica alla Facoltà di Scienze M. F. N. 
dell’Università di Genova, è stato membro del Gruppo italiano dei ‘Bologna Experts’ nella 
Commissione Europea, Presidente del CARED, Centro di Ateneo per la Ricerca Educativa 
e Didattica dell’Università di Genova, della CONCURED, Conferenza Nazionale dei 
Centri Universitari di Ricerca Educativa e Didattica, presidente del Nucleo di Valutazione 
dell’Università di Bologna, componente del Nucleo di Valutazione dell’Università di 
Genova. È stato componente della Commissione sull’attuazione della riforma didattica 
universitaria, direttore della rivista  ‘Università e Scuola’. Ha al suo attivo numerose 
pubblicazioni.  
 
ANDREA MESSERI (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA)  
Già professore ordinario di Sociologia nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Siena, è stato delegato del Rettore per l’orientamento e il diritto allo studio, 
membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e dell’Azienda per il diritto allo 
studio universitario. Ha ricoperto numerosi incarichi in Ateneo e a livello ministeriale, è 
stato coordinatore della Commissione per l’orientamento e per il tutorato della CRUI, 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Ha pubblicato numerosi saggi, sui 
fondamenti della ragione pubblica, sull’orientamento scolastico e professionale, su diversi 
argomenti legati alle scienze sociali. 
 
MARISA MICHELINI (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE ) 
Marisa Michelini è professore ordinario di Didattica della Fisica all’Università di Udine. 
È delegata del Rettore per l’Innovazione Didattica, responsabile dell’Unità di Ricerca in 
Didattica della Fisica, Presidente del Gruppo Internazionale di Ricerca sull’Insegnamento 
della Fisica, direttore del Consorzio Universitario Giovani Educazione ed Orientamento. È 
stata membro del Nucleo di Valutazione dell’Università della Basilicata. Dirige il Centro 
Laboratorio per la Didattica della Fisica (CLDF), l’Unità di Ricerca in Didattica della 
Fisica (URDF), con molte collaborazioni internazionali. È stata responsabile scientifico in 
diversi progetti di ricerca didattica, nazionali e internazionali. È membro del Comitato 
Tecnico Scientifico del MIUR in materia di Orientamento. Ha diretto le riviste ‘La Fisica 
nella Scuola’ e ‘Università e Scuola’. Ha organizzato numerosi congressi nazionali e  
internazionali. L’attività di ricerca è testimoniata da oltre 660 pubblicazioni su libri o 
riviste con revisione scientifica, di cui 257 a livello internazionale in inglese e 6 in altra 
lingua,  sulle proprietà elettriche di trasporto in film sottili, con misure di resistività e 
coefficiente di Hall,  sulla didattica della fisica, sulla  formazione degli insegnanti. 
 
LOREDANA PERLA (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO) 
Professore Ordinario di Didattica e pedagogia speciale nell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro. È delegata del Rettore alla Didattica dei Tirocini Formativi Attivi (TFA), 
Vicecoordinatrice del Presidio di Qualità di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari, 
Componente del Gruppo di Governance della Sperimentazione Teco (GGST) 
dell’Università. È stata componente del Consiglio Direttivo Nazionale dell'UCIIM, Unione 
Cattolica Italiana Insegnanti Medi Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori. Fa parte 
del Direttivo della Società italiana di ricerca didattica, è Consigliere del Direttivo della 
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Società italiana di pedagogia, coordinatrice del Laboratorio di Ricerca Didattica 
nell'Università degli Studi di Bari. Ha coordinato numerosi progetti sulla formazione 
insegnanti in convenzione con le scuole e università straniere. È membro del Comitato 
Scientifico della rivista ‘Scuola Italiana Moderna’, caporedattrice della rivista ‘Pedagogia 
Oggi’. Partecipa al comitato editoriale e scientifico di diverse riviste e collane. Ha 
pubblicato numerose opere sul saper insegnare, sul tirocinio universitario, sulla 
formazione, sulla didattica, sulla valutazione, sull’orientamento, sulla mediazione, 
sull’inclusione, sulla scrittura professionale.  
 
MAURA STRIANO (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II) 
Maura Striano è professore ordinario di Pedagogia e Storia della Pedagogia all’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. È componente del Comitato Direttivo del Centro di 
Ateneo per l’Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti . Fa parte del gruppo di lavoro 
di Ateneo nel progetto Federico II nella scuola in convenzione con l’Ufficio Scolastico 
della Campania. È direttrice del Centro di Ateneo per l’Inclusione Attiva e Partecipata 
degli Studenti. È componente della Commissione Spin Off di Ateneo. È stata 
rappresentante del settore università nella Consulta per l’Educazione degli Adulti della 
Provincia di Napoli. Co-dirige le collane editoriali ‘Impariamo a Pensare’ e ‘Studi 
Deweyani’, dirige la rivista internazionale ‘Educational Reflective Practices’. Ha 
partecipato come coordinatore o consulente scientifico a diversi progetti europei. Ha al suo 
attivo numerose pubblicazioni sull’educazione del pensiero in senso critico e riflessivo 
sullo studio dei curricoli , sulle strutture mentali e la loro evoluzione sui contesti sociali, 
sui processi di apprendimento in età post-adolescenziale e adulta, sulla costruzione 
dell'identità professionale e sulle pratiche di orientamento sull'inclusione sociale. 
 
IMMACOLATA TEMPESTA (UNIVERSITÀ DEL SALENTO) 
È professore ordinario di Sociolinguistica dell’italiano e di Lingua italiana nell’Università 
del Salento (Lecce). È componente del Senato accademico, della Commissione per il 
diritto allo studio, della Commissione per i fuoricorso, delegata di Unisalento per Geo 
(Giovani Educazione Orientamento). È presidente di Commissione nazionale per 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale. Ha fatto parte di commissioni, anche con funzione di 
Presidente, per procedure comparative di I’, II’ fascia e per i ricercatori. Partecipa, come 
docente,  ai corsi Lincei sulla lingua italiana. È stata invitata a tenere relazioni in numerosi 
convegni e seminari nazionali e internazionali. È stata componente del Comitato 
Scientifico di ‘Scienze e Ricerche’, è componente del Comitato scientifico della rivista 
‘Linguistica italiana meridionale’, componente del Comitato di redazione della rivista  
‘Leucadia’. È autrice di numerose pubblicazioni, in sedi nazionali e internazionali sulla 
variazione sociolinguistica del repertorio dell’italiano, sull’italiano L2, sull’uso della 
lingua nelle reti sociali, nel gioco di faccia, nei contesti di abuso, sulla lingua dei giovani, 
sulle varietà regionali, sui dialetti, in particolare sui dialetti meridionali, sulle minoranze 
alloglotte, sull’educazione linguistica.  
 
MARIA ASSUNTA ZANETTI (UNIVERSITÀ DI PAVIA) 
Professore Associato in Psicologia all’Università di Pavia, ha collaborato a progetti di 
ricerca nazionali ed internazionali nell’ambito della psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione. È delegata del Rettore per il settore Pre-universitario, membro del 
Gruppo di lavoro ‘Strategie ed indicatori di qualità’, presidente del Centro di 
Orientamento, direttore del Laboratorio di ricerca e sviluppo del potenziale, talento e 
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plusdotazione, vicepresidente del Centro di Ricerca sugli Studi di Genere, membro del 
Progetto Strategico MIGRAT-IN-G dell’Università di Pavia. 
Collabora a progetti di formazione e intervento con il MIUR, con l’Ufficio Scolastico per 
la Lombardia, con quello Provinciale di Pavia, con gli Assessorati all'Istruzione e alle 
Politiche Educative di Pavia. Fa parte del Comitato di redazione di più riviste, è autrice di 
numerose pubblicazioni tra monografie, saggi e articoli  su riviste sia nazionali che 
internazionali, riguardanti principalmente lo sviluppo socio-emotivo, le capacità di 
recupero, i problemi comportamentali, il bullismo, il cyberbullismo, la plusdotazione, 
l’orientamento.  
 
 
